





































Expectation to Occupational Health Nurses at Medical Institutions by 
Health Care Workers
Naoko TAKAYAMA and Sachiko KUBO
ABSTRACT
[Purpose] The work of health care workers such as pharmacists, physiotherapists, clinical laboratory 
technicians and radiological technicians were investigated and 'the problems in their own health 
and work' and 'recognition and expectation of occupational health nursing activities by occupational 
health nurses by health care workers' were also clarified.
[Method] The unsigned questionnaire survey was conducted with health care workers of general 
medical institutions with more than 100 beds available and 178 workers of nine medical institutions 
responded (91.3%).  
[Results] 22 respondents (12.4%) showed recognition of occupational nursing activities by health 
care workers. Problems with health and work that they have ever experienced were 'stress with work', 
stress due to human relations at work ', 'back pain caused by work', 'stiff shoulders' and ' insomnia'.
The expectations for occupational nurses were 'support for vaccination', 
'measures for stress and mental health' and ' measures with the infection of workers'.
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　研究期間は，平成 27 年 12 月 1 日より平成 28 年
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の習慣がない」1.69 （± 1.821） ，「仕事に起因する
腰痛・肩こり・不眠等を経験したことがある」1.63 
（± 1.353）であった。















1 定期健康診断で異常を指摘されたことがある .89 .892
2 職場で健康相談・保健指導を受けたことがある .21 .516
3 患者等からの暴言・暴力を受けたことがある .74 .816
4 照明や VDT作業で困難を感じたことがある .47 .870
5 交代勤務や時間外労働などで労働負荷を感じたことがある 1.49 1.143
6 自身の周囲の作業環境で困難を感じたことがある 1.20 1.062
7 生活習慣病の指摘を受けた，または治療中である .43 .930
8 仕事に起因する腰痛・肩こり・不眠等を経験したことがある 1.63 1.353
9 針刺し・体液に暴露されたことがある .29 .824
10 業務に関してストレスを感じたことがある 1.85 1.195
11 職場の人間関係でストレスを感じたことがある 1.84 1.312
12 職場環境で困難を感じたことがある 1.39 1.277
13 有害物質を扱うときに保護具を使用しなかったことがある .54 1.228
14 歯周病の治療を受けたことがある .41 1.271






17 職場で受動喫煙を経験したことがある .58 1.521
18 食生活が不規則である 1.16 1.703
19 適当な運動の習慣がない 1.69 1.821
表 3　健康管理の考えについて　　   n 178
項　目 平均値 SD
1 自身の健康管理は自分で行えば十分であると思う 1.55 .992
2 専門の看護職（産業看護職）が必要であると思う 1.66 1.013

















表 4　産業看護職による産業看護活動への期待 ｎ 178
項　目 平均値 SD
1 健康相談・保健指導 1.94 1.182
2 職場環境の改善 2.03 1.107
3 交代制勤務などの作業条件の改善 1.74 1.22
4 照明・VDT( コンピュータ ) 作業などに関する対策 1.3 1.164
5 受動喫煙環境への対策 1.41 1.317
6 労働負荷（過重労働）対策 2.02 1.266
7 有害物質に対する保護具の適切な使用対策 2.06 1.203
8 有害物質，抗生物質等への暴露対策 2.01 1.184
9 ストレス・メンタルヘルス面での対策 2.31 1.193
10 職場環境・労働環境への情報提供 2.2 1.166
11 職員への感染対策 2.3 1.178
12 予防接種への支援 2.35 1.259
13 腰痛予防対策 1.95 1.299
14 口腔保健活動 1.69 1.315
15 健康教育・研修 2.03 1.157
16 健康づくり対策 1.96 1.149
17 保健事業への提案・企画・運営 1.94 1.141
18 安全・健康に関連した委員会活動への参加 2.05 1.372
















































薬剤師 .100（± 1.091），臨床検査技師 .575（± .712）
で差異があり，臨床検査技師と理学療法士 .098
（± .712）において差異がみられた（p ＜ .05）。「職
場環境で困難を感じたことがある」は，薬剤師 1.63
（± 1.17），理学療法士 1.03（± .893）で差異があり，
臨床検査技師は，1.60（± 1.032）で，理学療法士
との間で差異がみられた（p ＜ .05）。「有害物質を

















生活習慣病の指摘を受けた，または治療中である .225** .270** .294** .313** .333** .399** .387**
仕事に起因する腰痛・肩こり・不眠等を経験したことがある .337** .293** .269** .271** .310** .329** .279**
針刺し・体液に暴露されたことがある .384** .436** .501** .549** .562** .567** .566**
業務に関してストレスを感じたことがある .264** .290** .354** .323** .363** .383** .395**
職場の人間関係でストレスを感じたことがある .335** .372** .361** .347** .419** .445** .454**
職場環境で困難を感じたことがある .327** .386** .426** .404** .466** .475** .501**
有害物質を扱うときに保護具を使用しなかったことがある .396** .444** .544** .523** .566** .585** .531**
歯周病の治療を受けたことがある .432** .471** .524** .562** .578** .611** .590**
感染予防の予防接種を受けたことがない .385** .373** .486** .465** .492** .528** .570**
業務を安全かつ健康に遂行するための教育・研修を受けたことがない .366** .403** .470** .455** .483** .518** .559**
職場で受動喫煙を経験したことがある .401** .477** .534** .550** .595** .633** .638**
食生活が不規則である .313** .412** .451** .420** .475** .509** .516**










健康および業務に関連する問題 職種 度数 平均値 SD 多重比較　ｐ値
定期健康診断で異常を
指摘されたことがある
1 薬剤師 40 .98 .947 　
2 臨床検査技師 40 .95 .959 　
3 理学療法士 61 .67 .790 　




1 薬剤師 40 .225 .4797 　
2 臨床検査技師 40 .075 .2667 　
3 理学療法士 61 .213 .5807 　
4 放射線技師 32 .250 .5680 　
患者等からの暴言・暴
力を受けたことがある
1 薬剤師 40 .525 .7506 　
2 臨床検査技師 40 .600 .8102 　
3 理学療法士 61 .902 .8308 　
4 放射線技師 32 .844 .7666 　
照明や VDT 作業で困
難を感じたことがある
1 薬剤師 40 .500 .9337 　
2 臨床検査技師 40 .425 .5943
3 理学療法士 61 .230 .5596 3<4  .031




1 薬剤師 40 1.725 1.1091 1>3  .015
2 臨床検査技師 40 1.650 1.1447 2>3  .040
3 理学療法士 61 1.033 .9304 3<4  .004




1 薬剤師 40 1.425 1.0834 　
2 臨床検査技師 40 1.350 1.0754 　
3 理学療法士 61 .918 .8621 　




1 薬剤師 40 .425 .7808 　
2 臨床検査技師 40 .550 1.0115 　
3 理学療法士 61 .164 .5532 　




1 薬剤師 40 1.675 1.3847 　
2 臨床検査技師 40 1.625 1.2947 　
3 理学療法士 61 1.689 1.2455 　
4 放射線技師 32 1.344 1.2342 　
針刺し・体液に暴露さ
れたことがある
1 薬剤師 40 .100 .3038 1>2  .000
2 臨床検査技師 40 .575 .7121 2>3  .000
3 理学療法士 61 .098 .3514 　
4 放射線技師 32 .281 .4568 　
業務に関してストレス
を感じたことがある
1 薬剤師 40 2.125 1.0905 1>3  .040
2 臨床検査技師 40 1.925 1.0715 　
3 理学療法士 61 1.541 .8281 　




1 薬剤師 40 2.200 1.1810 1>3  .002
2 臨床検査技師 40 2.075 1.0715 2>3  .014
3 理学療法士 61 1.377 .9689 　
4 放射線技師 32 1.781 1.1566 　
職場環境で困難を感じ
たことがある
1 薬剤師 40 1.625 1.1699 1>3  .027
2 臨床検査技師 40 1.600 1.0328 2>3  .038
3 理学療法士 61 1.033 .8938 　




1 薬剤師 40 .675 1.0952 1>3  .005
2 臨床検査技師 40 .825 .8738 2>3  .001
3 理学療法士 61 .131 .3862 　
4 放射線技師 32 .469 .6214 　
歯周病の治療を受けた
ことがある
1 薬剤師 40 .325 .7642 　
2 臨床検査技師 40 .500 .8771 　
3 理学療法士 61 .180 .5630 　
4 放射線技師 32 .438 .9136 　
感染予防の予防接種を
受けたことがない
1 薬剤師 40 .300 .8228 1>2  .014
2 臨床検査技師 40 1.150 1.3877 　
3 理学療法士 61 .705 1.2954 　





1 薬剤師 40 .700 1.1591 　
2 臨床検査技師 40 1.275 1.3395 　
3 理学療法士 61 .803 1.0773 　
4 放射線技師 32 .875 1.1288 　
職場で受動喫煙を経験
したことがある
1 薬剤師 40 .625 1.1699 　
2 臨床検査技師 40 .500 .6794 　
3 理学療法士 61 .361 .9135 　
4 放射線技師 32 .500 .6720 　
食生活が不規則である
1 薬剤師 40 .900 1.3166 　
2 臨床検査技師 40 .750 1.0064
3 理学療法士 61 1.311 1.1186
4 放射線技師 32 1.250 1.1072
適当な運動の習慣がな
い
1 薬剤師 40 1.875 1.4176
2 臨床検査技師 40 1.525 1.2808
3 理学療法士 61 1.623 1.1855
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　調査は，全国 100 床以上の一般病院のうち 50 医療機関を無作為に抽出し，保健医療従事者を対象に自記
式無記名質問紙調査法とした。回答は，9 医療機関，178人から得られた（回収率 91.3％）。データ分析は，
SPSS V20 にて，割合，平均値，標準偏差（SD）を算出し単純集計した。保健医療者間の健康問題の違いは，
分散分析で分析後，多重比較（Tukey 法）を行い，保健医療従事者の健康問題と産業看護活動への期待との
関連は相関分析を行った。
【結果】
　調査対象者は，薬剤師40人（22.5%），臨床検査技師40人（22.5%），理学療法士61人（34.3%），放射線技
師32人（18.0%）で，男性102人（57.3%），女性74人（41.6%）であった。保健医療従事者の「産業看護職によ
る産業看護活動」は，「知っている」22人（12.4％）で認知は低かった。保健医療従事者の健康・業務に関連す
る問題は，「業務に関してストレスを感じたことがある」，「職場の人間関係でストレスを感じたことがある」，
「仕事に起因する腰痛・肩こり・不眠等を経験したことがある」等であった。また，産業看護職の産業活動
への期待は，「予防接種への支援」，「ストレス・メンタルヘルス対策」，「職員への感染対策」であった。
キーワード： 医療機関，保健医療従事者，産業看護職，産業看護活動，期待　
